



來!快來連絡圖書館網頁之電子資料庫，查找PQDT (proQuest DissertatioDs & 
Tbeses)及DDC CDi!!i個I DissertatioD CODSO叫阻)資料庫就對了。
一、 PQDT (proQuest Dissertations & Tbeses) 
PQDT是以美加地區為主的博碩士論文資料庫，為全國版資料庫，由美國
ProQuest公司所出版。該資料庫提供美加地區為主270餘萬篇博碩士論文索摘(1637-






















男外，您還可利用免費的學位論文資料庫如英國Electroruc 也eses 。咖e service 
(EThOS) 、澳洲[AJstralian Digital Theses Program (ADT) 、加拿大Theses Canada Portal 、
美國Wor1dCat 、 NDL旭 、 Scirus等，這些資源均建置在本館電子資料庫系統中，方
便您查找利用q煌。
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您覺得這項訊息 : 0非常有用 。有用 。不知道 匡童畫3
